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Folyó szám 8. Bérlet 6_ik szárQ ^
Debrecxen, szerda, 1903. évi október hó 7-én:
Regényes nagy operett 3 felvonásban. ír tá k : Martos Ferenez és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzett©: Huszka Jenó,
SZBM ÉXY ie IK:
A királynő — — — — — — — Havasi Szidi.
György herczeg, fia — — — — — Felhő Rózsi,
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye Püspöki Rózsi 
Lord Lancaster, gárdakapitány — — ' Mezei Andor.
Pompoinus, a herczeg nevelője . — — — Krémer Jenő.
Hopmester — — — — — — — Iványi Antal.
Tánczmester — — — -— — ....  Virágháti Lajos.
Testőrhadnagy — — — — — — Vámos Jenő.
Mary — — — — — — — — Bittera Erzsi.
Elsie — — — — — Székely Ilona,
Tóm bátya — — — — — — -— Szalai Károly











— — Krémemé Lili.
— —- Szilágyi Aladár.
— — Karacs Imre.
— — Cserni Béla.
— — Szilágyi Ernő.
Farrnosi Sándor. 
—■ Szabóné Vilma.
— —- Kendi Piroska.
— Gazdácska Lajos. 
Leszkai Dezső.
Gárdisták, követek, udvarhölgyek, apródók.
JE C e ly é ira  k  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11 emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az l -V Í I l .  sorig 2 kor. 40 fill. V íI I - t ó l-Xlll-ig 2 kor. X IH -tól-X V IÍ-ig l  kor. 
60 flll. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után
Holnap, csütörtökön, október hó 8-án, bérlet 7-ik szám „A“ — másodszor:
A drótos tót.
Nagy operette 3 felvonásban, előjátékkal. Irta: León Viktor. F o rd íto tták : R uttkai György és Mérei Adolf. Zenéjét szorzotté: Lehár Ferencz.
MŰSOR: Péntek, bérlet 8-ik szám „B“ (harmadszor) — A drótos töt. Operett. — Szombat, bérlet 9dk szám nCM (negyedszer) 
— A drótos tót Operett. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — É jjel a z  erdőn, Népszínmű. —- Vasárnap este bérlet- 
szünetben (először) -  Éjjeli m enedékhely. Jelenetek a mélyégből.
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